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Inhalt/Darstellung: Zwei Ansichten von Wanddekorationen: links: dreigeteilte
Wandgliederung, rote Sockelzone mit reckteckiger volutenverzierter
Kartusche auf rot, gelbem Gesims, schwarze Wandfläche, darüber
gelber Fries und Hauptzone mit faunartiger Dartstellung im
Zentrum flankiert von Architekturrahmung. Rechts: Dreizonige
Wanddekoration: schwarze Sockelzone mit weißer Gliederung,
Hauptzone mit rot hinterlegtem Kandelaber und weißer gelblich
gerahmter Fläche , darüber schmale Zone, rot gerahmt und
geschmückt mit Girlanden und Blattwerk, darüber weitere Zone mit
roten Rahmungen.
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